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ABSTRAK 
 
 
 
Oleh 
 
ANTONIUS KESA 
 
PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 
terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi dan bangunan. Dasar hukum 
PBB diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan 
bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang dengan No. 12 tahun 
1994 tentang pajak Negara yang dikenakan atas bumi atau bangunan. Peraturan 
Menteri Keuangan  Nomor 150/PMK.03/2010 mengatur tentang NJOP sebagai 
dasar pengenaan PBB. Agar realisasi penerimaan PBB dapat meningkat dari tahun 
ketahun, aparatur pajak dan pihak kelurahan harus bekerjasama menjalankan 
program intensifikasi yang lebih intens dengan terobosan-terobosan baru. 
 
Dilihat dari target realisasi pencapaian penerimaan PBB dari tahun 2015- 
2017 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 target penerimannya sebesar 
Rp 2.578.405.032 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.389.398.240 mengalami 
penurunan   Rp   189.006.792   atau   sebesar   7,33%.   Pada   tahun   2016   target 
penerimaan   PBB   sebesar   Rp   2.582.940.520   dan   realisasinya   sebesar   Rp 
2.480.043.667 mengalami penurunan sebesar Rp 102.896.853 atau sebesar 3,98%. 
Target penerimaan PBB tahun 2017 sebesar RP 3.247.347.920 sedangkan 
realisasinya   sebesar   Rp   3.102.627.835   mengalami   penurunan   sebesar   Rp 
144.720.085 atau sebesar 4,45%. 
 
 
 
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Intensifikasi. 
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ABSTRACT 
 
By 
ANTONIUS KESA 
 
Land and Building Tax (PBB) is a tax that is material in the sense that the 
amount of tax payable is determined by the state of the object of the earth and the 
building. The legal basis of the United Nations is regulated in Law no. 12 of 1985 
on land and building tax as amended by law with no. 12 of 1994 on State taxes 
imposed on the earth or buildings. Regulation of the Minister of Finance No. 150 / 
PMK.03 / 2010 regulates the NJOP as the basis for the imposition of the United 
Nations. In order for the realization of Land and Building Tax revenue to increase 
from year to year, the tax apparatus and the kelurahan must work together to run a 
more intense intensification program with new breakthroughs. 
 
Judging  from  the  realization  target  of  achieving  UN  revenues  from 
2015-2017, the decline was in 2015, with the target of Rp 2,578,405,032, while 
the realization was Rp 2,389,398,240 experiencing a decrease of Rp 189,006,792 
or  7.33%.  In  2016,  the  UN  revenue  target  was  Rp  2,582,940,520  and  the 
realization of Rp 2,480,043,667 decreased by Rp 102,896,853 or 3.98%. The UN 
revenue  target  for  2017  is  IDR  3,247,347,920  while  the  realization  of  IDR 
3,102,627,835 has decreased by IDR 144,720,085 or 4.45%. 
 
 
 
 
Keywords: Land and Building Tax (PBB), Intensification. 
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